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‌چکیذه
ّا اؾت؛ چطا وِ توام  اقاضُ زاضز. قازواهی ّسف هكتطن ّوِ اًؿاىقازواهی تِ همساض اضظـ هخثتی وِ یه فطز تطای ذَز لایل اؾت، ‌مقذمه:
ای حایع اّویت زض ظًسگی تكط تثسیل قسُ اؾت. ّسف اظ اًزام  ّای اذیط تِ هؿألِ پصیطز ٍ زض زِّ ّای اًؿاى تطای ضؾیسى تِ آى اًزام هی تلاـ
 .قازواهی تَز پػٍّف حاضط، تطضؾی تزطتِ زاًكزَیاى زاًكگاُ ػلَم پعقىی ایطاى اظ پسیسُ
ّا تا  ًفط تَز ٍ زازُ 21اًزام قس. تؼساز هكاضوت وٌٌسگاى زض تحمیك  4931هغالؼِ اظ ًَع ویفی ٍ تا ضٍـ پسیساضقٌاؾی زض ؾال  :‌روش
 .هَضز تحلیل لطاض گطفت izzialoCای  آٍضی ٍ تا تىٌیه ّفت هطحلِ ّای ًیوِ ؾاذتاض یافتِ روغ ههاحثِ
 یًَسّایقاهل تحمك اّساف، پ یاؾترطاد قس. همَلات انل یعثمِ انل 3ٍ  طعثمِیظ 01هفَْم،  912 ،ّا زازُ لیٍ تحل یپؽ اظ تطضؾ ها:‌یافته
 یفطز یّا تلاـ ،ٍ زض وٌاض آى وطزًس یوؿة ه یارتواػ یظًسگ اىیضا زض رط یقازواه ،تَز. هكاضوت وٌٌسگاى یظًسگ یّا یٍ ًاتؿاهاً یارتواػ
 یضفاّ تیاظ رولِ ٍضؼ یٍ تحَلات هرطب ظًسگ یًاتؿاهاً یاظ تطذ ي،ی. ّوچٌزاًؿتٌس یه یاؾاؾ یواهٍ قاز ّا تِتِ ذَاؾ سىیضؾ یتطاضا 
 .تطزًس یهثْن ضًذ ه ٌسُیتا آ ییاضٍیًاهٌاؾة ٍ ضٍ
گصاضی  ؾیاؾتای تطذَضزاض اؾت،  تا تَرِ تِ آى وِ رٌثِ ارتواػی ضؾیسى تِ قازواهی ٍ تأحیط ٍضؼیت ضفاّی تط آى اظ اّویت ٍیػُ‌گیزی:‌نتیجه
 .تاقس ّای هٌاؾة آهَظقی تطای زاًكزَیاى ٍ تلاـ تطای تْثَز قطایظ التهازی آًاى رْت افعایف قازواهی ضطٍضی هی ضیعی ٍ تطًاهِ
‌قازواهی، پسیساضقٌاؾی، زاًكزَیاى ها:‌کلیذ‌واژه
‌
‌
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اهطٍظُ رْاى تِ قست زض هؼطو تحَلات هرتلف لطاض زاضز ٍ 
ّای گًَاگَى تط وكَضّای  ّای هرتلف زض حَظُ پیكطفت
گصاضز. ّوعهاى تا تحَلات گًَاگَى زض  هرتلف تأحیط هی
ّای فطٌّگی، ارتواػی، التهازی ٍ تىٌَلَغیىی زض  ػطنِ
ّایی ضخ  ّا ٍ ًیاظّای هطزم ًیع زگطگًَی ، اضظـاّساف، آضظٍّا
زّس وِ تایس تِ زلت هَضز تَرِ لطاض گیطز. زض ایي قطایظ  هی
ّایی ضخ زازُ  گصاض ٍ تغییطات ؾطیغ، هوىي اؾت وِ ًاّوگًَی
ای ضخ زّس. یىی اظ ایي ًتایذ  تیٌی ًكسُ ٍ پیاهسّای پیف
رَاهغ  تَاًس واّف هیعاى ًكاط ٍ قازواهی زض تیي افطاز هی
 ). 1تاقس (
قازواهی ػثاضت اؾت اظ همساض اضظـ هخثتی وِ یه فطز 
ای اظ  قازواهی تٌَع گؿتطزُ). 2تطای ذَز لایل اؾت (
ّای ّیزاًی هخثت قاهل ذَقطٍیی، آضاهف،  ٍاوٌف
). پسیسُ قازواهی زٍ رٌثِ 3(تاقس  تیٌی ٍ هؿطت هی ذَـ
ػاهل ػاعفی زاضز وِ اضظیاتی ػاعفی ٍ اضظیاتی قٌاذتی اؾت. 
گط تزطتِ ّیزاًی قازی، ؾطذَقی، ذكٌَزی ٍ ؾایط  ًوایاى
ّای هخثت اؾت ٍ اضظیاتی قٌاذتی ضضایت اظ  ّیزاى
للوطٍّای هرتلف ظًسگی وِ تیاًگط قازواهی ٍ تْعیؿتی 
). قازواهی ؾِ رعء اؾاؾی زاضز وِ قاهل 4( تاقس ضٍاى هی
ظ ّیزاى هخثت، ضضایت اظ ظًسگی ٍ ًثَز ّیزاًات هٌفی ا
رولِ افؿطزگی ٍ اضغطاب اؾت. ضٍاتظ هخثت تا زیگطاى، 
ّسفوٌس تَزى ظًسگی، ضقس قرهیتی، زٍؾت زاقتي زیگطاى 
 ). 5ٍ ظًسگی اظ ارعای قازواهی اؾت (
ًگاّی تِ ٍضؼیت قازواهی زض وكَضّای رْاى ًكاى 
تٌسی هیعاى قازواهی زض رایگاُ  زّس وِ ایطاى زض ضزُ هی
 قازواهی زض وكَض ها پاییي اؾت. هٌاؾثی لطاض ًساضز ٍ هیعاى
ایطاى زض  5102تط اؾاؼ گعاضـ قازواهی رْاى زض ؾال 
رْاى لطاض زاضز ٍ  011وكَض تطضؾی قسُ زض ضتثِ  851هیاى 
ّای اًزام گطفتِ ًؿثت تِ گعاضـ ؾال  تط عثك تطضؾی
ایطاى  3102، ؾیط نؼَزی زاقتِ اؾت. زض گعاضـ ؾال 3102
ایي ٍرَز، تِ عَض ولی ًؿثت تِ لطاض زاقت. تا  511زض ضتثِ 
ٍضؼیت قازواهی زض ایطاى واّف  2102تا  5002ّای  ؾال
 ). 6یافتِ اؾت (
گصاضز.  ای اظ ػَاهل ٍ هٌاتغ تط قازواهی تأحیط هی هزوَػِ
قٌاؾی،  ػَاهل ضٍاًی هاًٌس قرهیت، ػعت ًفؽ، ٍظیفِ
)، ػَاهل ارتواػی هخل ؾطهایِ 7، 8تیٌی ٍ ذكٌَزی ( ذَـ
َفمیت ٍ تأییس ارتواػی، ضٍاتظ زٍؾتاًِ، ذاًَازُ، ارتواػی، ه
)، ػَاهل التهازی هاًٌس واض، زضآهس، 9ػكك ٍ نویویت (
)، ػَاهل رؿواًی هخل ذَاب ٍ 01حطٍت، ضفاُ ارتواػی (
ّای اٍلات  اؾتطاحت، ذَضزى ٍ آقاهیسى، ٍضظـ، ٍ فؼالیت
)، ػَاهل هصّثی ٍ هؼٌَی هاًٌس اػتمازات هصّثی، 11فطاغت (
) ٍ اظ رولِ 21، 31ط تا ذسا، حضَض زض اهاوي هصّثی (اضتثا
) 41ّای روؼی ( ػَاهل فطٌّگی هخل تحهیلات، ٌّط ٍ ضؾاًِ
قازواهی پیاهسّای هرتلفی تطای زض ؾَی زیگط، . تاقس هی
فطز تِ زًثال زاضز، افطاز قاز زض ٍرَز ذَز احؿاؼ اهٌیت 
 گیطًس، زاضای ضٍحیِ تط تهوین هی وٌٌس، آؾاى تیكتطی هی
ّای هكىل تطذَضز تْتط  ، تا هَلؼیتهكاضوتی تالاتطی ّؿتٌس
ّا ظیاز  ٍ هَفمیت تیكتطی زاضًس، هیعاى ذلالیت ٍ هَفمیت آى
). 51ّا زض ظًسگی تیكتط اؾت ( ٍ احؿاؼ ضضایت آى اؾت
ّوچٌیي، افعایف لسضت تفىط، اضتمای ویفیت اضتثاعات، 
م تْتط افعایف احؿاؼ ًَع زٍؾتی، هَفمیت قغلی تیكتط، اًزا
. اضتثاعی لَی )5ٍظایف اظ زیگط پیاهسّای قازواهی اؾت (
تیي ؾغح قازواهی ٍ ؾلاهتی ٍرَز زاضز، اقرال ًاذَـ 
ّای هٌفی  اغلة ظًسگی هحسٍز ٍ زضزًاوی زاضًس ٍ ایي ٍیػگی
). 61گطزز ( قاى هَرة احؿاؼ ػسم قازهاًی آًاى هی ظًسگی
ّای قایغ  یافطاز قاز زض همایؿِ تا زیگطاى ووتط تِ تیواض
قًَس ٍ اظ ؾیؿتن ایوٌی تْتط  چَى ؾطهاذَضزگی هثتلا هی
ّا  ّای للثی ٍ ؾایط تیواضی تطذَضزاض تَزُ ٍ زض تطاتط ًاضاحتی
 تط ذَاٌّس تَز. هماٍم
قازواهی زض هیاى زاًكزَیاى تِ ػٌَاى ًؿلی وِ آیٌسُ 
ؾاظًس، حایع اّویت ظیازی اؾت. ًثَز ًكاط ٍ  وكَض ضا هی
ّای  هحیظ زاًكگاّی، ضطتات ؾٌگیٌی تط چطخقازواهی زض 
ّای  وٌس ٍ اگط قازی ٍ اتطاظ ًكاط اظ ضاُ تَؾؼِ وكَض ٍاضز هی
نحیح آى اضتما یاتس، ظهیٌِ ضا تطای تَؾؼِ اًؿاًی ٍ راهؼِ 
ّای  وٌس. اگط زاًكزَیاى قازوام تاقٌس ٍ هْاضت فطاّن هی
تِ  پیاهسی قازواهی ضا زاضا تاقٌس، زض ظًسگی هَفمیت تْتطی
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ٍ ًیع زض ظهیٌِ  هماٍهت تْتطی اظ ذَز ًكاى ذَاٌّس زاز
 ّای ظیازی ذَاٌّس ضؾیس.  تحهیل ٍ آهَظـ ًیع تِ هَفمیت
ای اؾت وِ هَضز تَرِ  اّویت هؿألِ قازواهی تِ اًساظُ
یازی اًسیكوٌساى ٍ هحمماى ظیازی لطاض گطفتِ ٍ تحمیمات ظ
وكاٍضظ ٍ ٍفاییاى گعاضـ وطزًس زضتاضُ آى اًزام قسُ اؾت. 
وِ تیي ؾي، رٌؽ، تحهیلات، فؼالیت ٌّطی، فؼالیت ٍضظقی 
ٍ فؼالیت هصّثی تا قازواهی ضاتغِ هخثت ٍ تیي تیىاضی ٍ 
قازواهی اضتثاط هٌفی ٍرَز زاضز. ّوچٌیي، ؾلاهت رؿوی ٍ 
ًؿثت تِ آیٌسُ تیٌی  ضٍاًی، ضٍاتظ ارتواػی ٍ ذاًَازگی، ذَـ
ٍ ًگطـ ًؿثت تِ قازی تا ًوطات قازواهی اضتثاط هخثت 
). وكاٍضظ ٍ ّوىاضاى ًیع ًكاى زازًس وِ تیي 71ٍرَز زاضز (
زاضی ٍرَز ًساضز  ٍضؼیت التهازی تا قازواهی ضاتغِ هؼٌی
زٍؾت ٍ ّوىاضاى، قازواهی واضوٌاى تا  ). اظ ًظط ًكاط81(
ظ ذاًَازُ، هْواًی تیٌی، ضضایت ا ضضایت اظ ظًسگی، ذَـ
زاضی  ّای ٌّطی، هغالؼِ ٍ هؿافطت ضاتغِ هؼٌی ضفتي، فؼالیت
). زاًف ًكاى زاز وِ ؾغح قازواهی ٍ ؾغح ولی 91زاضز (
ؾلاهت رؿوی ٍ ضٍاًی زاًكزَیاى هتأّل تیكتط اظ 
ّای تسًی، ػلاین اضغطاب ٍ  زاًكزَیاى هزطز اؾت. ًكاًِ
زض واضوطز  اذتلال زض ذَاب، هیعاى افؿطزگی ٍ اذتلال
ارتواػی زض زاًكزَیاى هتأّل ووتط اظ زاًكزَیاى هزطز 
. تفاٍت ؾغح قازواهی ٍ ؾغح ولی ؾلاهت رؿوی تاقس هی
ّای آى تط اؾاؼ رٌؽ ٍ ؾي زض زاًكزَیاى  ٍ ضٍاًی ٍ هؤلفِ
). هٌتظطی ٍ ّوىاضاى تِ ایي ًتایذ 02زاض ًیؿت ( هزطز هؼٌی
ػی اظ لثیل ارتوا -ضؾیسًس وِ ػلاٍُ تط ػَاهل التهازی
ٍضؼیت اقتغال، ؾغح زضآهس ٍ قْط هحل ؾىًَت، زضن افطاز 
اظ ؾلاهت ذَز ًیع تأحیط تِ ؾعایی تط ؾغح قازواهی افطاز 
 55). احسی ٍ تالطی گعاضـ وطزًس وِ ًعزیه تِ 12زاضز (
ّای  زضنس ٍاضیاًؽ هتغیط قازواهی تَؾظ هتغیطّای ٍیػگی
ّای ضاحتی تا ذَز،  هساض، هؤلفِ ای ّیزاى قرهیت، ؾثه هماتلِ
ضاحت تا زیگطاى ٍ تَاًایی ضٍیاضٍیی تا همتضیات هطتَط تِ 
  ).22قَز ( تیٌی تثییي هی ؾلاهت ضٍاًی، اًؿزام، تؼاضو ٍ ذَـ
ًكاى زازًس وِ ضٍاتظ ٍ ؾاذتاض  reldaHٍ  rellaH
ّا  وٌس. اظ ًظط آى ارتواػی، قازهاًی ٍ ًاقازهاًی تَلیس هی
تایس تِ ػٌَاى هحهَل قازهاًی ٍ ضضایت اظ ظًسگی 
ّای فطزی اظ ؾَیی ٍ ضٍاتظ ٍ ؾاذتاض ارتواػی اظ زیگط  ٍیػگی
ّای قازواهی ٍ ضضایت اظ  ؾَ، تطضؾی قَز. یىی اظ تفاٍت
ّا ٍ  ظًسگی ایي اؾت وِ اٍلی حانل فطایٌسی هازی، زاقتِ
ای هخثت تِ ٍیػُ  ّای ارتواػی ٍ زٍهی حانل تزطتِ ذَاؾتِ
ٍ ّوىاضاى  naloD). 32اؾت ( زض ضٍاتظ نویواًِ ٍ ًعزیه
ًیع تِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وِ تیواضی، تیىاضی، رسایی اظ ّوؿط 
ٍ ًساقتي اضتثاط ارتواػی زض تحمیمات هرتلف ػَاهل 
). 42هكتطوی اؾت وِ تا قازواهی ضاتغِ هٌفی لَی زاضز (
ًكاى زاز وِ اظ ًظط زاًكزَیاى پَل تطای  renligoM
قازی تِ ػٌَاى حك هؿلن  زؾتیاتی تِ ضٍیای آهطیىایی ٍ
افطاز راهؼِ، تؿیاض حیاتی اؾت. الثتِ، اظ ًظط تؿیاضی اظ 
قٌاؾی ضاتغِ ضؼیفی تیي پَل ٍ ذَقثرتی  هحمماى ضٍاى
اًس وِ ؾغح ذَقثرتی ٍ  ٍرَز زاضز. التهاززاًاى زضیافتِ
ّا زض عَل پٌزاُ ؾال گصقتِ، تا ٍرَز  قازواهی آهطیىایی
ّا افعایف یافتِ  ّواى ؾال افعایف حطٍت هالی وكَض زض عی
 ).52اؾت (
زّس، تیكتط تحمیمات  ّا ًكاى هی ّواى گًَِ وِ تطضؾی
ًاهِ ٍ یا  زض ظهیٌِ قازواهی زض لالة پیوایف تا پطؾف
ای تَزُ ٍ تِ تطضؾی ػَاهل ٍ قطایظ تأحیطگصاض تط  هساذلِ
قازواهی ٍ ضاتغِ آى تا زیگط اتؼاز ظًسگی ًظیط ویفیت ظًسگی، 
اؾت.   زیٌساضی ٍ ضضایت اظ ظًسگی تَرِ زاقتِؾثه ظًسگی، 
ایي تحمیمات زاًف هٌاؾثی زضتاضُ قازواهی، ػَاهل تأحیطگصاض 
ًٌْس، ٍلی  ّا زض اذتیاض هی تط آى ٍ اضتثاط آى تا تطذی اظ پسیسُ
تاوٌَى تحمیمی ویفی زضتاضُ قازواهی نَضت ًگطفتِ تا تِ 
ط ایي تطضؾی زیسگاُ وٌكگطاى زضتاضُ آى پطزاذتِ قَز. ت
اؾاؼ، زض تحمیك حاضط ؾؼی قس تا تا ضٍیىطزی هتفاٍت، 
تزطتِ زاًكزَیاى زاًكگاُ ػلَم پعقىی ایطاى اظ پسیسُ 
 .قازواهی تطضؾی گطزز
 
‌‌روش
هغالؼِ تِ نَضت ویفی ٍ تِ ضٍـ پسیساضقٌاؾی 
ّای  ضٍـ ویفی تط آى گًَِ اظ ضٍـ(فٌَهٌَلَغی) اًزام قس. 
ّا تط زضن ػویك،  تحلیل ٍ تثییي اؾتَاض اؾت وِ زض آى
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قَز ٍ هحمك تِ عَض فؼالاًِ زض رطیاى تحمیك زضگیط  هی
، ػلن هغالؼِ، تَنیف ٍ تفؿیط زلیك ًیع پسیساضقٌاؾیقَز.  هی
 ،. زض تحمیك پسیساضقٌاؾیتظًسگی اؾگًَاگَى  ّای پسیسُ
حؿاؾات افطاز هَضز هغالؼِ لطاض ا ّا ٍ تزطتیات، تطزاقت
ّای اؾتاًساضز تطای تطضؾی  ًاهِ اگطچِ پطؾف. گیطز هی
قازواهی ٍرَز زاضز، اها ّسف اظ تِ واضگیطی ضٍـ ویفی، 
ضؾیسى تِ تزاضب انلی ٍ قٌاذت ظٍایای پٌْاى زضن ٍ 
ایي پسیسُ ٍ زازى فطنت اظْاض  تزطتِ هكاضوت وٌٌسگاى اظ
ًظط تِ هكاضوت وٌٌسگاى تَزُ اؾت. ّطچٌس قایس تتَاى ایي 
تزاضب ضا تا ضٍـ ووی ّن تحلیل وطز، اها تا ایي ضٍیىطز، 
 گطزز.  آظازی ػول اظ پاؾرگَیاى تا حس ظیازی ؾلة هی
هكاضوت وٌٌسگاى زض پػٍّف حاضط تا زض ًظط گطفتي 
كگاُ ػلَم پعقىی ایطاى، توایل هؼیاضّای زاًكزَ تَزى زض زاً
تِ هكاضوت ٍ زاقتي تزطتِ قازواهی اًتراب قسًس. هغالؼِ 
اًزام گطفت ٍ پؽ اظ هؼطفی پػٍّف ٍ اضایِ  4931زض ؾال 
تَضیحات لاظم، هكاضوت وٌٌسگاى تا ضضایت فطم اعلاػاتی ٍ 
اًتراب  ًاهِ قطوت زض پػٍّف ضا تىویل وطزًس. ضضایت
ّا، ضؾیسى تِ  ٍ هلان پایاى ًوًَِ ّا تِ نَضت ّسفوٌس ًوًَِ
ّا اظ ههاحثِ ًیوِ  آٍضی زازُ اقثاع اعلاػاتی تَز. تطای روغ
ؾاذتاضیافتِ اؾتفازُ قس. اتتسا تا ّط هكاضوت وٌٌسُ تِ عَض 
رساگاًِ ههاحثِ اًزام ٍ تا وؿة اراظُ، ولیِ هىالوات ضٍی 
ًَاض ضثظ ٍ زض ظهیٌِ هحطهاهِ هاًسى اعلاػات ٍ هرتاض تَزى 
ّا تطای تطن ههاحثِ اعویٌاى زازُ قس. زض پایاى ّط  آى
زلیمِ عَل وكیس،  06تا  03ههاحثِ وِ تِ عَض هؼوَل تیي 
هحمك ٍ ّوىاض ٍی زٍتاض تِ هحتَای ههاحثِ گَـ زازُ ٍ 
ؾپؽ، هتي هىالوِ ضٍی واغص پیازُ قس. تطای وؿة اػتثاض، 
ّا  ّای تِ زؾت آهسُ اظ هكاضوت وٌٌسگاى تِ آى زازُ
ّا هَضز تاظًگطی لطاض گطفت. تطای  گطزاًسُ ٍ نحت یافتِتاظ
تؼییي پایایی ًیع اظ ضٍـ تاظتیٌی تَؾظ ّوىاضاى ٍ ذَز 
هحمك اؾتفازُ قس. هىالوِ ضثظ قسُ ٍ هتي پیازُ قسُ، تِ 
چٌس ًفط اظ افطاز ناحة ًظط زازُ قس تا هَضز تطضؾی لطاض گیطز 
اضاى هَضز ّا، تاظ تَؾظ ّوى ٍ پؽ اظ تزعیِ ٍ تحلیل زازُ
 تطضؾی هزسز لطاض گطفت.
ههاحثِ تا  21تط اؾاؼ هؼیاض اقثاع، پؽ اظ اًزام 
ّا هتَلف قس. تطای  آٍضی زازُ هكاضوت وٌٌسگاى، فطایٌس روغ
اؾتفازُ گطزیس.  izzialoCّا اظ تىٌیه  تزعیِ ٍ تحلیل زازُ
ّای  اتتسا هغالة حانل اظ پیازُ وطزى ولوِ تِ ولوِ ههاحثِ
ٍی واغص، رْت ّن احؿاؼ قسى تا قطوت ضثظ قسُ تط ض
وٌٌسگاى چٌس تاض تِ زلت هغالؼِ قس. ؾپؽ، ػثاضات هْن اظ 
آى اؾترطاد ٍ هؼٌی ّط ػثاضت تَضیح زازُ قس. وسّای 
حانل اظ تزعیِ ٍ تحلیل اٍلیِ ّط ههاحثِ تِ نَضت رساگاًِ 
زّی ٍ وسّای  ّایی ؾاظهاى یاززاقت ٍ تِ نَضت زؾتِ
تط زض ّن ازغام گطزیس. زض  ّای ولی ِهرتلف تطای تكىیل زؾت
هطحلِ تؼس، ًتایذ تِ نَضت تَنیف واهلی اظ پسیسُ هَضز 
هغالؼِ تا ّن تطویة ٍ تطای زؾتیاتی تِ هفاّین ٍاضح 
تاظًگطی قس؛ تِ عَضی وِ ػلاٍُ تط زاقتي حالت اًتعاػی، تِ 
عَض واهل گَیا تاقس تا هغالؼِ وٌٌسگاى تا زاًف هَرَز 
 .ین حانل اظ هغالؼِ احاعِ یاتٌستتَاًٌس تِ هفاّ
 
‌ها‌یافته
ًفط اظ زاًكزَیاى هماعغ  21پػٍّف حاضط تا هكاضوت 
هرتلف تحهیلی (واضقٌاؾی، واضقٌاؾی اضقس، زوتطی 
زوتطی ترههی) زاًكگاُ ػلَم پعقىی ایطاى  ٍ ای حطفِ
ّای  اًزام قس. هكاضوت وٌٌسگاى اظ ّط زٍ رٌؽ ٍ ضقتِ
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عثمِ  3ظیطعثمِ ٍ  01ّا،  پؽ اظ تحلیل ٍ تطضؾی زازُ
). شوط ایي ًىتِ لاظم اؾت وِ 2انلی قٌاؾایی قس (رسٍل 
گیطز ٍ  فطاٍاًی تیكتط هَضز تفؿیط لطاض هیتطیي همَلات ٍ تا  هْن
تطذی هغالة ٍ ظیطهمَلات وِ اضتثاط هؿتمین تا هثاحج انلی 




 تحمك اّساف هَفمیت تحهیلی
 ضؾیسى تِ آضظٍّا
 پیًَسّای ارتواػی تؼاهلات ذاًَازگی
 گطایی روغ
  ترف ضٍیسازّای قازی
 روؼی -ّای فطزی وٌف
 ّای ظًسگی ًاتؿاهاًی ٍضؼیت ضفاّی





» تحمك اّساف«ّا تِ زؾت آهس،  ای وِ اظ زازُ ًرؿتیي عثمِ
اؾت. هكاضوت وٌٌسگاى تحمیك حاضط زض پاؾد تِ ایي ؾؤال 
وِ قازواهی تطای آًاى چِ هؼٌایی زاضز ٍ تِ چِ چیعی 
گَیٌس زض غالة هَاضز تِ هفاّیوی اقاضُ زاقتٌس  قازواهی هی
ّا ضا زض زٍ ظیطعثمِ هَفمیت تحهیلی ٍ  تَاى آى وِ هی
ى، ضؾیسى تِ آضظٍّا لطاض زاز. تِ عَض ولی، تطای پاؾرگَیا
قازواهی یؼٌی تحمك اّساف. زض ازاهِ تحج ضارغ تِ زٍ 
 ّا ذَاّین زاقت: ظیطعثمِ تحمك ذَاؾتِ
ّای اؾاؾی تِ پٌساقت اظ  یىی اظ پاؾد هَفمیت تحهیلی:
ّای تحهیلی تَز. تا  قازواهی، ضضایت زاقتي زض پی هَفمیت
تَرِ تِ ایي وِ راهؼِ آهاضی هَضز تطضؾی زاًكزَیاى تَز، 
ّا ذَاّس قس، هَفمیت  یىی اظ هَاضزی وِ تاػج قازی آى
تحهیلی تَز. تٌاتطایي، هَفمیت تحهیلی تِ هیعاى ظیازی 
اظْاض  01وٌٌسُ هكاضوت ی آًاى زض پی زاقت. قازواهی ضا تطا
تطای هي قازی هؼاًی هرتلفی زاضُ، ٍلی لثَلین زض «زاقت 
زاًكگاُ ٍ تؼساً وٌىَض اضقس، گطفتي ًوطات ذَب ٍ 
ّام تَ زضؼ  التحهیلی تا هؼسل ذَب ٍ ذلانِ هَفمیت فاضؽ
 .»وٌِ... ذًَسى ذیلی قازم هی
شیل عثمِ تحمك  ای وِ زٍهیي ظیطعثمِضؾیسى تِ آضظٍّا: 
اّساف لطاض گطفت، ضؾیسى تِ آضظٍّا تَز. هكاضوت وٌٌسگاى 
ّا تطای ظًسگی  تِ ایي ًىتِ ظیاز اقاضُ وطزًس وِ آى
وٌٌس، اّسافی ضا تطای ذَیف هكرم ٍ  ضیعی هی تطًاهِ
ّا ٍ  قًَس. ٌّگاهی وِ تِ ذَاؾتِ اًساظّایی ضا هتهَض هی چكن
قَز،  آٍضزُ هیضؾٌس ٍ ًیاظّایكاى تط اّساف ذَیف هی
تیاى ًوَز  2وٌٌسُ هكاضوت احؿاؼ قازواهی ذَاٌّس وطز. 
ّا، ٍلتی هي  قازواهی تِ ًظط هي یؼٌی ضؾیسى تِ ذَاؾتِ«
وٌن تِ اٍى ّسف ٍ ذَاؾتِ  چیعی ضا زٍؾت زاضم ٍ لهس هی
ضؾن، زض آى قطایظ احؿاؼ قازهاًی ٍ قازواهی  تطؾن ٍ هی
ضؾیسى تِ اّساف  وٌن. تِ عَض ولی، تگن قازی یؼٌی ّن هی
ٍ ًیاظّام. ٍلتی تِ اّسافن تطؾن احؿاؼ قازی ٍ ضضایت 
تِ عَض ولی ٍ تا تَرِ تِ آى چِ . »قن... وٌن ٍ قاز هی هی
ای اؾاؾی زض  تَاى گفت وِ تحمك اّساف، عثمِ تیاى قس، هی
وٌٌس تا  تحج قازواهی اؾت ٍ هكاضوت وٌٌسگاى تلاـ هی
آضظٍّا، تزطتِ ضؾیسى تِ هَفمیت تحهیلی ٍ ضؾیسى تِ 
 قازواهی ذَیف ضا تیكتط وطزُ ٍ آى ضا تَؾؼِ زٌّس. 
‌اجتماعی‌پیونذهای
ّای تحمیك،  زٍهیي عثمِ حانل اظ تحلیل ٍ تطضؾی زازُ
تَز. پیًَس ارتواػی اقاضُ تِ اضتثاط ٍ » پیًَسّای ارتواػی«
تؼاهلاتی زاضز وِ فطز تا ذاًَازُ، زٍؾتاى ٍ تِ عَض ولی تا 
را وِ هَرَزی ارتواػی اؾت، ًیاظ  اًؿاى اظ آىراهؼِ زاضز. 
زاضز تا تا زیگطاى اضتثاط ٍ پیًَس زاقتِ تاقس تا زض پی ایي 
پیَؾتگی، تتَاًس ضوي آى وِ تِ حیات ذَز ازاهِ زّس ٍ 
ًیاظّایف تطآٍضزُ قَز، احؿاؼ قازواهی وٌس. هكاضوت 
تطیي هَاضزی وِ تاػج قازواهی آًاى  وٌٌسگاى، زضتاضُ انلی
ّا ٌّگام قازی ٍ ًحَُ ضؾیسى تِ قازی  َز، احؿاؼ آىق هی
 ّا زض چْاض ظیطعثمِ تؼاهلات تِ هفاّیوی اقاضُ وطزًس وِ آى
ّای  ترف ٍ تلاـ قازی گطایی، ضٍیسازّای ذاًَازگی، روغ
تٌسی گطزیس وِ زض ازاهِ ّط وسام اظ ایي  روؼی زؾتِ -فطزی
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وٌاض  وٌٌسگاى  هكاضوتتطذی اظ  ذاًَازگی: تؼاهلات
ذاًَازُ تَزى، زیسى ٍالسیي ٍ اػضای ذاًَازُ ضا اظ ػَاهلی 
قَز. تا تَرِ تِ ایي وِ  ّا هی تطقوطزًس وِ تاػج قازواهی آى
ّا زاًكزَ ّؿتٌس ٍ تؼضی اظ قْطّای زٍض ٍ ًعزیه ٍاضز  آى
اًس، تاظگكت تِ قْط ٍ تَزى زض وٌاض ذاًَازُ  زاًكگاُ قسُ
آٍضز. ایي اهط ًاقی اظ پیًَس  ازی آًاى ضا فطاّن هیهَرثات ق
ّایكاى زاضز ٍ هؤیس ظًسگی ارتواػی  ّا تا ذاًَازُ گؿتطزُ آى
 اًؿاى اؾت. 
تطیي ػاهلی وِ تاػج ذَقحالی  انلی« 9وٌٌسُ هكاضوت 
قِ، حضَض زض وٌاض ذاًَازُ اؾت. تِ زلیل هؿافت  هي هی
ذًَِ ٍ ّوِ ضٍ ضم  م زاضم، ٍلتی هی ظیازی وِ اظ ذاًَازُ
 .»قن تیٌن ذیلی قاز هی هی
یىی زیگط اظ هَاضز پیًَسّای ارتواػی وِ  گطایی: روغ
تاػج قازواهی هكاضوت وٌٌسگاى هَضز تطضؾی گطزیسُ، اضتثاط 
زاقتي تا زٍؾتاى ٍ حضَض زض روغ زٍؾتاى تَز. زاًكگاُ ٍ 
ّای  فضای گؿتطزُ اضتثاط تا ّوؿالاى ٍ حضَض زض ذَاتگاُ
قَز، زاًكزَیاى ضوي پیسا وطزى زٍؾتاى  اػج هیزاًكزَیی ت
هٌاؾة ٍ ّوؿَ تا افىاض ٍ ػلایك ذَیف، اظ تَزى زض وٌاض آًاى 
لصت تثطًس. ایي افطاز اظ تفطیح ٍ ٍضظـ تا زٍؾتاى هخل ضفتي تِ 
ّا زض ذَاتگاُ ٍ زاًكگاُ لصت تؿیاضی  وَُ، فَتثال ٍ ؾایط ٍضظـ
ایل ٍ هكىلات قًَس ٍ حتی هؿ ّا قاز هی تطًس، تا آى هی
وٌٌس. تطذی اظ هكاضوت وٌٌسگاى تط  ذَیف ضا فطاهَـ هی
قازی ًاقی اضتثاط تا زٍؾتاى ذَز تأویس تؿیاض ظیازی زاقتٌس ٍ 
تطیي ػاهل تطای قازی ذَیف تیاى وطزًس.  حتی آى ضا هْن
ّای روؼی ًظیط تَلس ّن تط قازی رَاًاى  هْواًی ٍ هطاؾن
گطایی ػاهلی اؾاؾی تطای  گصاضز. تِ عَض ولی، روغ تأحیط هی
قاز قسى هكاضوت وٌٌسگاى تَز ٍ تؿیاض هَضز تَرِ آًاى لطاض 
اظ ًظط هي قازی ٍلتی «تیاى وطز  6وٌٌسُ  هكاضوتزاقت. 
اؾت وِ وٌاض زٍؾتاى تاقن. ولا هي آزم ذیلی قازی ّؿتن ٍ 
ّا ّؿتن، ذیلی ذَقحالن ٍ  ٍلتی وٌاض زٍؾتاًن ٍ زض روغ آى
وٌن. زض ٍالغ، تَزى زض وٌاض زٍؾتاى  هكىلاتن ضا فطاهَـ هی
شاضم وٌاض هخل ًواظ  تطای هي یؼٌی قازواهی ٍ ّوِ چیع ضا هی
ّا ضا وٌاض  ذًَن هكىلات ٍ ًاضاحتی ذَاًسى وِ ٍلتی ًواظ هی
 .»وٌن شاضم ٍ حتی احؿاؼ آضاهف ٍ قازی هی هی
ظیطعثمِ زیگط تأحیطگصاض زض قاز  ترف: قازی ضٍیسازّای
قسى هكاضوت وٌٌسگاى، ٍلَع ضٍیسازّا ٍ اتفالاتی اؾت وِ 
ّا ًمف تِ ؾعایی زاقت.  تطای آًاى هْن تَزُ ٍ زض قازی آى
ای زاضًس ٍ  تركی اظ رَاًاى تِ هفَْم ؾلاهت تَرِ ٍیػُ
زاًٌس ٍ ٍلتی  ؾلاهتی ذَز، ذاًَازُ ٍ زٍؾتاى ضا تؿیاض هْن هی
وٌٌس. تطذی  تیٌٌس، احؿاؼ قؼف هی فیاى ضا هیؾلاهتی اعطا
تِ اتفالاتی هخل اظزٍاد ذَز، زٍؾتاى ٍ اعطافیاى تَرِ زاضًس ٍ 
تؼضی ًیع رثطاى ظحوات ٍالسیي ٍ پیسا وطزى زٍؾتاى ذَب ضا 
اظْاض  8وٌٌسُ هكاضوت  زاًؿتٌس.  ػاهلی زض قاز قسى ذَز هی
َز، ق تطیي ػاهلی وِ تاػج قازی هي هی انلی«ًوَز وِ 
ؾلاهتی ذاًَازُ ٍ زٍؾتاى اؾت. ولاً ؾلاهت وًٌَی ذَزم، 
قي ٍ ّویكِ  ذاًَازم، اعطافیاًن ٍ زٍؾتام تاػج قازی هي هی
زػای انلین ّویي اؾت وِ ذساًٍس ؾلاهتی ضا تِ ػعیعاًن 
ػغا وٌس. ذلانِ تگن ؾلاهتی ذاًَازُ ٍ زٍؾتاى ٍ اتفالات 
 . »يوٌ ذَب ظًسگی هخل اظزٍاد ٍ... هي ضٍ قاز هی
زیگط ظیطعثمِ، هطتَط تِ ‌روؼی: -فطزی ّای وٌف
ّایی  ّا ٍ الساهات فطز تطای قاز قسى اؾت. یىی اظ ضاُ تلاـ
ّا ٍ  گیطًس، تلاـ وِ افطاز تطای قاز قسى ذَیف تِ واض هی
الساهات فطزی اؾت. زض ٍالغ، افطاز ذَز تطای قازواهی ذَیف 
تِ اّساف ٍ  ضیعی ٍ تلاـ تطای ضؾیسى وٌٌس. تطًاهِ تلاـ هی
ضیعی ٍ اًزام واضّایی رْت قازی، تغییط ًَع  ّا، تطًاهِ ذَاؾتِ
ّای  ًگاُ تِ ظًسگی ٍ تلاـ تطای تْثَز ظًسگی، ًگاُ تِ افك
لاتل زؾتطؾی، تلاـ تطای هَفمیت تحهیلی، اًزام نحیح 
ٍظایف ٍ زٍضی اظ افىاض هٌفی واضّا ٍ الساهاتی اؾت وِ افطاز 
زٌّس تا تِ ٍضؼیت  هی تیكتط تِ نَضت قرهی اًزام
تطی زض ظًسگی ٍ زض پی آى تِ قازی تطؾٌس. اظ ًظط  هغلَب
تطیي ضاُ  تلاـ تطای ضؾیسى تِ اّساف هْن« 4وٌٌسُ هكاضوت 
تطای ضؾیسى تِ قازی تطای هي اؾت. هي گاّی تطای ضؾیسى 
تِ قازی ٍ وٌاض گصاقتي هَاًغ ًَع ًگاّن تِ ظًسگی ضٍ ػَو 
یسى تِ اهطی هوىي ًیؿت ٍ یا زًٍن ضؾ وٌن، ٍلتی هی هی
وٌن ًَع ًگاُ ٍ ضٍیىطزم تِ  ّای ظیازی زاضُ، ؾؼی هی ّعیٌِ
اٍى هؿألِ ذال ضٍ ػَو وٌن تا تتًَن تا ًثَز اٍى قطایظ ٍ 
ًطؾیسى تِ اٍى ّسف ًیع وٌاض تیام ٍ تتًَن ّن رلَی ًاضاحتی ٍ 
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تطای ضؾیسى  هكاضوت وٌٌسگاىّایی وِ  یىی زیگط اظ ضاُ
زٌّس، تطلطاضی ضٍاتظ ارتواػی اؾت. زض  تِ قازواهی اًزام هی
ٍالغ، افطاز تِ قازی روؼی ٍ تأحیطپصیطی اظ قازی زیگطاى 
وٌٌس تا تا تؼاهل تا زیگطاى،  اػتماز ظیازی زاضًس ٍ ؾؼی هی
اّین ٍ هَضَػاتی ّا ضا فطاّن آٍضًس. هف ظهیٌِ قازی ذَز ٍ آى
ًظیط قازی زض روغ، قازی زض وٌاض ذاًَازُ، قازواهی 
ارتواػی، قاز وطزى زیگطاى تطای قاز قسى ذَیف، تفطیح ٍ 
هكاضوت ؾفط تِ ّوطاُ ذاًَازُ اظ رولِ واضّایی اؾت وِ 
تطای ضؾیسى تِ قازواهی هس ًظط زاضًس ٍ اًزام  وٌٌسگاى
وٌن تَ روغ  هیؾؼی «گَیس  هی 6وٌٌسُ هكاضوت زٌّس.  هی
قي ضٍ فطاهَـ  لطاض تگیطم تا چیعّایی وِ تاػج ًاضاحتین هی
وٌن ٍ تْكَى فىط ًىٌن. ولاً حضَض وٌاض زٍؾتاى ذیلی تاػج 
پصیطم ٍ  قِ. اظ قازی زیگطاى ًیع ذیلی تأحیط هی قازی هي هی
قن ٍ تط ّویي اؾاؼ  ٍلتی زیگطاى قاز تاقي، هٌن قاز هی
افیاًن ضا قاز وٌن تا ذَزهن وٌن واضی وٌن وِ اعط ؾؼی هی
 ».قاز تاقن
روؼی هَضَػی  -ّای فطزی تِ عَض ولی، ظیطعثمِ وٌف
قَز تطای  اؾاؾی ٍ هَضز تَرِ رَاًاى اؾت. اگطچِ تیاى هی
تَاى فطز ضا تِ  ّا ٍ تؿتطّا هْیا تاقس ٍ ًوی قازی تایس ظهیٌِ
ّای ذَز فطز، چِ تِ نَضت قرهی  ظٍض قاز وطز، ٍلی تلاـ
تِ تٌْایی ٍ چِ تا حضَض زض روغ ٍ پیًَس تا زیگطاى ٍ تا حسی 
هؿایلی حایع اّویت تطای قازواهی اؾت. زض ٍالغ، افطاز ّن 
وٌٌس ٍ ّن  تِ نَضت فطزی تطای ضؾیسى تِ قازی تلاـ هی
ّای ذاًَازگی، زٍؾتاًِ ٍ تِ عَض ولی  تا حضَض زض روغ
ّایی ضا فطاّن آٍضًس وِ  وٌٌس تا هَلؼیت ارتواع تلاـ هی
 ّا قَز. ٌزط تِ قازواهی آىه
 سنذگی‌های‌نابسامانی
آى چِ زض عثمِ لثل آهس، هطتَط تِ قطایظ، تزاضب ٍ 
ّای هكاضوت وٌٌسگاى اظ قازی ٍ تطای ضؾیسى تِ  تلاـ
قازواهی تَز. قطایغی هرالف تا آًچِ تیاى قس، ًظیط ػسم 
تَاًس تِ ػٌَاى هاًؼی تط ؾط ضاُ  اضتثاط تا ذاًَازُ ٍ زٍؾتاى هی
تِ » ّای ظًسگی ًاتؿاهاًی«زواهی تزطتِ قَز. زض عثمِ قا
هَاًغ قازواهی فطز تَرِ قسُ اؾت، اها ظیطهمَلاتی وِ تِ 
ًَػی ًمغِ هماتل ظیطهمَلات تحج قسُ زض ترف لثل تَز، 
ًازیسُ گطفتِ قسُ ٍ ؾؼی تط آى تَزُ تا ظیطهمَلات رسیسی تِ 
 ػٌَاى هَاًغ قازواهی هكاضوت وٌٌسگاى تحج قَز.
ّا ٍ  زًیای وًٌَی، گؿتطـ ٍ پیكطفت تىٌَلَغیزض 
تغییطات گؿتطزُ زض ظًسگی تا زگطگًَی زض قطایظ ضٍظهطُ ٍ 
قَز، قازواهی ًیع  َّیت افطاز تِ ٍیػُ رَاًاى زیسُ هی
زؾترَـ تحَلات گًَاگَى اؾت ٍ اظ قطایظ ظًسگی تؿیاض 
آٍضی قسُ، چْاض  ّای روغ پصیطز. زض تطضؾی زازُ تأحیط هی
ػاعفی، ًاپایساضی  ّای ضفاّی، گؿؿت ٍضؼیتظیطعثمِ 
قازی ٍ آیٌسُ هثْن تِ ػٌَاى ػَاهل ٍ هَاًؼی هكرم قس 
گیطز ٍ یا ضًٍس آى ضا هرتل  وِ رلَی قازواهی فطز ضا هی
تَاًس ّن هاًغ  ؾاظز. زض ٍالغ، ایي چْاض ظیطعثمِ هی هی
 قازواهی تاقس ٍ ّن قازی فطز ضا ذطاب وٌس. 
تَاى ازػا وطز وِ  ّا هی ازُتط اؾاؼ ز ضفاّی: ٍضؼیت
تطیي هَاًغ قازی اٍ  ٍضؼیت هالی ٍ ضفاّی فطز یىی اظ اؾاؾی
اؾت. هؿایلی ًظیط ٍضؼیت ًاهٌاؾة التهازی، فكاضّای 
ّا، واّف  گًَاگَى ظًسگی، هكىلات هازی، افعایف لیوت
لسضت ذطیس هطزم ٍ هؿایلی اظ ایي لثیل وِ تا ظًسگی هازی 
تِ فكاضّای ضٍحی ٍ ضٍاًی تِ فطز  فطز زض اضتثاط تَزُ، هٌزط
قسُ ٍ هاًغ قازواهی ٍی ذَاّس قس. افطاز تا ٍضؼیت ًاهٌاؾة 
قًَس وِ  التهازی ٍ ضفاّی تِ ًَػی ًاضاحتی ضٍاًی زچاض هی
قَز،  ّا هی ًِ تٌْا تاػج هرتل قسى رطیاى ظًسگی ػازی آى
تیاى وطز  8وٌٌسُ هكاضوت گطزز.  تلىِ هاًغ قازی آًاى ًیع هی
وٌِ ٍ  ّا تغییط هی هكىلات ظًسگی ٍ ایي وِ ّط ضٍظ لیوت«
ضی هایحتاد  وٌِ. ّط ضٍظ وِ هی الثتِ تالا هیطُ ذیلی اشیتن هی
تیٌی گطٍى قسى ٍ تِ ایي ًتیزِ  ت ضٍ تگیطی، هی ضٍظاًِ
ضؾی ٍضغ التهازیت تستط قسُ ٍ زض ٍالغ، تَاى ذطیست  هی
وٌِ ٍ زض ٍالغ  هی تط اٍهسُ. ایي هؿألِ ٍالؼاً هي ضٍ اشیت پاییي
 .»ّام ّؿت هرطب قازی
ظیطعثمِ زیگطی هَضز تطضؾی،  ػاعفی: ّای گؿؿت
ّای ػاعفی، ػسم پیًَس  ّای ػاعفی اؾت. زض گؿؿت گؿؿت
ای ًعزیه یا زٍض تِ  تَاًس هَلتی تاقس ٍ فطز زض آیٌسُ ّن هی
قطایغی تاظگطزز وِ زض آى احؿاؼ قازواهی پیسا وٌس ٍ ّن 
ٍ تا فَت یىی اظ تؿتگاى، پیًَس زیگط  هوىي اؾت لغؼی تاقس
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زٍؾتاى، زٍضی اظ ذاًَازُ، ًساقتي ٍلت وافی تطای تَزى تا 
تَاًس هاًغ قازی تاقس ٍ ّن قازواهی افطاز ضا  زٍؾتاى ّن هی
زٍضی چٌس هاِّ «اظْاض زاقت  6وٌٌسُ هكاضوت ذطاب وٌس. 
ضم ذًَِ تا  َازُ ذیلی هاًغ قازی هي ّؿت ٍ ٍلتی هیاظ ذاً
قن. ّوچٌیي، زٍضی  زیسى اػضای ذاًَازُ ذیلی ذَقحال هی
قِ قازین ذطاب تكِ، چَى وٌاض  ٍ رسایی اظ زٍؾتاى تاػج هی
 .»ضیعُ ّا قازین ضا تِ ّن هی زٍؾتام ذیلی قازم زٍضی اظ اٍى
 ّا تِ هكاضوت وٌٌسگاى زض ههاحثِ‌ًاپایساضی قازی:
ای رالة تَرِ اقاضُ وطزًس ٍ آى ػثاضت اؾت اظ ًؿثی  هؿألِ
ٍ گصضا تَزى قازواهی. هَاضزی ًظیط ًاپایساضی قازی، قازی 
ای ٍ قازواهی  هَلت، قازی تِ هخاتِ احؿاؾی ظٍزگصض، لحظِ
ّا تِ چكن آهس. هكاضوت  وَتاُ هست زض رطیاى ههاحثِ
زچاض قاى  وٌٌسگاى اغلة پؽ اظ ظهاى وَتاّی اظ قازواهی
قًَس ٍ تٌا تِ گفتِ ذَقاى تِ قطایظ لثل  ضًٍسی یىٌَاذت هی
قاى  گطزًس ٍ یا لاالل اظ هیعاى قازی اظ قازواهی تاظ هی
قَز. ذلانِ، هَلتی تَزى ظهاى قازواهی ّن  واؾتِ هی
تَاًس اظ رولِ ػَاهلی تاقس وِ رطیاى قازهاًی ضا ذطاب  هی
ّای  قازی تیكتط اٍلات«گفت  01وٌٌسُ هكاضوت وٌس.  هی
وكي ٍ هؼوَلًا پؽ اظ هست ظهاًی تِ  هي ظیاز عَل ًوی
ّام  تًَن تگن قازی گطزم. زض ٍالغ، هی ٍضؼیت ػازی تط هی
 .»قي تلٌس هست ٍ زایوی ًیؿت ٍ تمطیثاً ظٍز توَم هی
اؾت » آیٌسُ هثْن«ظیطعثمِ زیگط ایي ترف، ‌آیٌسُ هثْن:
زاضز. زض ٍالغ، وِ تا ًاپایساض تَزى قازواهی اضتثاط تٌگاتٌگی 
قَز تا قازی تِ  تطیي ػَاهلی وِ تاػج هی یىی اظ هْن
نَضت فطایٌسی هَلت زض آیس، اتْام ًؿثت تِ آیٌسُ اؾت. 
هكاضوت وٌٌسگاى اظ آیٌسُ ذَز ًَػی تطؼ زاضًس وِ اؾتطؼ 
وٌس. ًَػی اتْام ٍ زلْطُ ًؿثت تِ  ظیازی تط آًاى تحویل هی
ی هزَْل اؾت، هكاضوت ّا ای وِ ًاهؼلَم ٍ پط اظ افك آیٌسُ
ّای ضٍحی ٍ ضٍاًی ؾَق  وٌٌسگاى ضا تیكتط تِ ؾَی ًاضاحتی
زّس تا اهیسٍاضی ٍ قازی. ایي افطاز اغلة زچاض ًَػی  هی
اضغطاب ٍ ؾطزضگوی ًؿثت تِ ٍضؼیت ذَز زض آیٌسُ تَزُ ٍ 
اظ ًظط تا اذتلال زض ضًٍس عثیؼی ظًسگی هَارِ ّؿتٌس. 
قِ ذیلی احؿاؼ  هیچیعی وِ تاػج « 1وٌٌسُ   هكاضوت
ّا اظ اتفالاتی اؾت وِ هوىٌِ  قازی ًىٌن، یه ؾطی ًگطاًی
تًَِ هاًغ  زض آیٌسُ ضخ زّس. تِ عَض ولی، ًگطاًی اظ آیٌسُ هی
قازی هي تاقي ٍ ضٍ اٍى تأحیط تصاضى، ًگطاًی اظ ایي وِ 
 . »قِ م چی هی آیٌسُ
تِ عَض ولی، تحَلات ظًسگی هٌثغ انلی ػسم قازواهی ٍ 
آیس. ظیطهمَلاتی وِ تحج قس،  وٌٌسُ آى تِ قواض هی یا هرتل
پیًَس تؿیاض ًعزیىی تا ّن زاضز ٍ اغلة زض یه ضاؾتا تَزُ ٍ 
هىول یىسیگط اؾت. تَرِ رَاًاى تِ ایي هفاّین تؿیاض 
ّا ضا اظ ؾط ضاُ تطزاضًس،  اؾاؾی اؾت ٍ اغلة ؾؼی زاضًس تا آى
 ٍلی واض زقَاضی اؾت.
 
‌بحث‌
تطضؾی، تزعیِ ٍ تحلیل آًچِ هكاضوت وٌٌسگاى زضتاضُ 
قازواهی تیاى زاقتٌس، ًكاى زاز وِ تِ عَض ولی قازواهی 
ٍ تَز » تحمك اّساف«تطای هكاضوت وٌٌسگاى تِ هؼٌی 
وطزًس تا ضؾیسى تِ هَفمیت  هكاضوت وٌٌسگاى تلاـ هی
تحهیلی ٍ ضؾیسى تِ آضظٍّا، تزطتِ قازواهی ذَیف ضا تیكتط 
ّا ٌّگاهی قازوام ّؿتٌس وِ تِ  ض ٍالغ، اظ ًظط آىزوٌٌس. 
اًس  ضیعی وطزُ ّا تطًاهِ ّایی وِ زاضًس ٍ تطای تحمك آى ذَاؾتِ
وكاٍضظ ٍ ٍفاییاى (هخل هَفمیت تحهیلی)، تطؾٌس. زض تحمیك 
). 71گصاضز ( ًیع تحهیلات تط قازواهی تأحیط هخثت هی
ٍ تحمك ّا  تٌاتطایي، زض تحج اظ قازواهی تَرِ تِ ذَاؾتِ
اّساف حایع اّویت ٍ تَرِ ٍیػُ اؾت. قازواهی ًاقی اظ 
ضؾیسى تِ اّساف تطای زاًكزَیاى، تِ ٍیػُ تا تَرِ تِ 
ضٍز، اهط حیاتی اؾت.  اًتظاضات ظیازی وِ اظ آًاى هی
زاًكزَیاى اظ زیسگاُ راهؼِ لكطی فطّیرتِ ّؿتٌس ٍ ًیاظ 
ًیاظ  اؾت تا تِ اًتظاضات راهؼِ پاؾد گَیٌس. پاؾد تِ ایي
 قَز.  راهؼِ هٌزط تِ قازی ذَز زاًكزَیاى ًیع هی
ّای فطزی  ّا ٍ تلاـ تا ٍرَز اّویت اؾاؾی هَفمیت
تطای تحمك اّساف، قازواهی تیف اظ آى وِ هفَْهی فطزی 
ضٍاتظ ّا (هخل  تاقس، اهط ارتواػی اؾت. زض تیكتط ظیطعثمِ
ّای  ترف ٍ گؿؿت گطایی، ضٍیسازّای قازی ذاًَازگی، روغ
ضیكِ هؿایل، پیًَسّای ارتواػی ٍ هَاضزی وِ زض احط  فی)ػاع
آیس.  گیطز، تِ چكن هی تؼاهل ٍ اضتثاط تا زیگطاى قىل هی
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ًكاى ٍ ظیطهمَلات آى » پیًَسّای ارتواػی«وٌٌس. عثمِ  هی
زض  زٌّسُ ایي هؿألِ تَز وِ تزاضب قازی افطاز تا حس ظیازی
گیطز ٍ ایي تأویسی زٍتاضُ تط  تؿتطّای روؼی قىل هی
ظًسگی ارتواػی ٍ قازواهی روؼی اؾت. تِ ػثاضت زیگط، 
قازواهی زض ارتواع ٍ زض پیًَس تا ذاًَازُ، ػعیعاى، زٍؾتاى ٍ 
گیطز ٍ هكاضوت وٌٌسگاى تِ ضٍیسازّا،  راهؼِ تیكتط قىل هی
ا زیگطاى وٌٌس وِ زض اضتثاط ت حَازث ٍ قطایغی اقاضُ هی
اؾت. هحمماى زیگط ًیع تِ   قىل گطفتِ ٍ روؼی تَزُ
ّای هرتلف تِ تأحیط پیًَس تا زیگطاى تط قازواهی اقاضُ  گًَِ
ّای تحمیك وكاٍضظ ٍ ٍفاییاى ایي  اًس. یىی اظ یافتِ زاقتِ
اؾت وِ ضٍاتظ ارتواػی ٍ ذاًَازگی تا قازواهی اضتثاط هخثت 
وىاضاى ّن گعاضـ زٍؾت ٍ ّ ). ًكاط71ٍ هؿتمین زاضز (
وطزًس وِ قازواهی واضوٌاى تا ضضایت اظ ذاًَازُ، هْواًی 
). زض تحمیك زاًف 91زاضی زاضز ( ضفتي ٍ هؿافطت ضاتغِ هؼٌی
ّن ؾغح قازواهی ٍ ؾغح ولی ؾلاهت رؿوی ٍ ضٍاًی 
زاًكزَیاى هتأّل تیكتط اظ زاًكزَیاى هزطز اؾت ٍ اذتلال 
ل ووتط اظ زاًكزَیاى زض واضوطز ارتواػی زض زاًكزَیاى هتأّ
). احسی ٍ تالطی ًیع گعاضـ وطزًس وِ 02( تاقس هزطز هی
هتغیط قازواهی تَؾظ هتغیطّای ضاحت تَزى تا زیگطاى ٍ 
ٍ  rellaH). ػلاٍُ تط ایي، 22قَز ( اًؿزام ارتواػی تثییي هی
اًس وِ ضٍاتظ ٍ ؾاذتاض  تِ ایي هؿألِ اقاضُ زاقتِ reldaH
وٌس. هَضَع هْن  هاًی تَلیس هیارتواػی، قازهاًی ٍ ًاقاز
ّا ایي تَز وِ قازهاًی ٍ ضضایت اظ ظًسگی  هَضز تطضؾی آى
ّای فطزی اظ ؾَیی ٍ ضٍاتظ ٍ  تایس تِ ػٌَاى هحهَل ٍیػگی
ٍ  naloD). 32ؾاذتاض ارتواػی اظ زیگط ؾَ، تطضؾی قَز (
ّوىاضاى ًیع تِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وِ رسایی اظ ّوؿط ٍ 
ػی ػَاهل هكتطوی اؾت وِ تا قازواهی ًساقتي اضتثاط ارتوا
). پؽ، پیًَسّای ارتواػی ػاهل 42ضاتغِ هٌفی لَی زاضز (
لَی زض ایزاز قازواهی اؾت ٍ زاقتي پیًَس تا زیگطاى ٍ تا 
 راهؼِ قازی فطز ٍ راهؼِ ضا زض پی ذَاّس زاقت. 
ّای ظًسگی هاًغ  زض ؾَی هماتل، تطذی اظ ًاتؿاهاًی
 وٌس. عثمِ فطز ضا ذطاب هی قَز ٍ یا قازی قازواهی هی
ضفاّی،  ّای ظًسگی تا ظیطهمَلات ذَز (ٍضؼیت ًاتؿاهاًی
ػاعفی، ًاپایساضی قازی ٍ آیٌسُ هثْن) تِ قطایظ  ّای گؿؿت
ّایی اقاضُ زاضز وِ تا قازی فطز زض تماتل تَزُ ٍ آى  ٍ ٍضؼیت
وٌس. افطاز زض هَاضزی هخل  ضا تِ ػسم قازواهی تثسیل هی
ای هثْن  هالی ًاهٌاؾة، ضٍیاضٍیی تا آیٌسُ ٍضؼیت التهازی ٍ
قًَس. ایي تحَلات وِ تِ  ٍ پطتلاعن، ًاضاحت ٍ هضغطب هی
یاتس،  نَضت گؿتطزُ ٍرَز زاضز ٍ ّط ضٍظ تؼسی رسیس هی
تاقس ٍ ًیاظ تِ تَرِ ٍ  ضًٍسّایی تأحیطگصاض زض ظًسگی افطاز هی
را وِ تزطتِ هَاضز ػسم قازواهی  تطضؾی تیكتط زاضز. اظ آى
افطاز تركی ٍیػُ زض ظًسگی افطاز ٍ ًمغِ هماتل قازواهی 
ّا تطای  تَاى تا تلاـ تطای ٍاضًٍِ وطزى رْت آى اؾت، هی
ّای زیگط تحج  قاز وطزى افطاز گام تطزاقت. زض تطضؾی
ٍضؼیت التهازی اغلة هس ًظط تَزُ اؾت. هٌتظطی ٍ 
ارتواػی  -ّوىاضاى تِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وِ ػَاهل التهازی
لثیل ٍضؼیت اقتغال ٍ ؾغح زضآهس تط ؾغح قازواهی افطاز اظ 
ًكاى زاز وِ اظ ًظط زاًكزَیاى  renligoM). 12تأحیط زاضز (
پَل تطای زؾتیاتی تِ ضٍیای آهطیىایی ٍ قازی تِ ػٌَاى حك 
)، اها وكاٍضظ ٍ 52هؿلن افطاز راهؼِ، تؿیاض حیاتی اؾت (
قازواهی ّوىاضاى ًكاى زازًس وِ تیي ٍضؼیت التهازی تا 
ّای  ). تِ ّط حال، ًاتؿاهاًی81زاضی ٍرَز ًساضز ( ضاتغِ هؼٌی
ظًسگی ٍ اظ رولِ ٍضؼیت التهازی تا قازواهی اضتثاط زاضز، 
ّطچٌس تطذی تحمیمات (ّوچٌاى وِ اقاضُ قس)، ذلاف آى ضا 
حاتت وطزُ اؾت. زض ّط حال، زض قطایظ وًٌَی راهؼِ وِ 
ّا  س ٍ ٍضؼیت هالی آىزاًكزَیاى ًؿثت تِ آیٌسُ تستیي ّؿتٌ
ّا تِ  پصیطز، تَرِ تِ آى تِ قست اظ ًَؾاًات التهازی تأحیط هی
ّا لطاض  ؾاظ وِ تَؾؼِ وكَض زض زؾتاى آى ػٌَاى لكطی آیٌسُ
. تایس تطای ضؾیسى تاقس زاضز، تؿیاض حایع اّویت هی
تطی اظ آى چِ ایٌه زض آى لطاض  آل زاًكزَیاى تِ قطایظ ایسُ
 ّای هٌاؾة اًزام گیطز.  گصاضی ّا ٍ ؾیاؾت یضیع زاضًس، تطًاهِ
پصیطی ون تحمیمات ویفی ٍ  پصیطی یا تؼوین ػسم تؼوین
ّای ػلَم  اًزام هغالؼِ زض یه زاًكگاُ ٍ فمظ زض ضقتِ
ّای هغالؼِ تَز. رلة ضضایت ٍ اػتواز  پعقىی اظ هحسٍزیت
ّای پػٍّف تَز ٍ ؾؼی  هكاضوت وٌٌسگاى اظ رولِ ؾرتی
ضؾاًی زضتاضُ اهىاى ذطٍد اظ  افطاز ًوًَِ، اعلاعقس، تا تَریِ 
ّا زض قطایظ  هغالؼِ زض ّط هطحلِ اظ پػٍّف ٍ اًزام ههاحثِ
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 طیحأت ٍ یهاوزاق ِت ىسیؾض یػاوترا ِثٌر ِو ىآ ِت ِرَت ات
ُػیٍ تیوّا ظا ىآ طت یّافض تیؼضٍ  ،تؾا ضازضَذطت یا
تؾایؾ یضاصگ ِهاًطت ٍ یعیض  ِت ـظَهآ یاطت ةؾاٌه یاّ
 ضز ىاًآ یزاهتلا ظیاطق زَثْت یاطت ـلات ٍ ىایَزكًاز
 یضٍطض یهاوزاق فیاعفا ٍ فاسّا ِت ىسیؾض تْر
یه  ضَكو ىاَر ِؼهار ظا یؼیؾٍ فرت ُظٍطها .سقات
 یاّطتؿت ىزطو نّاطف یاطت ـلات ٍ سٌتؿّ ىایَزكًاز
ٍآضز توطح ِت ،نیظػ یٍطیً يیا یزاقِذطچ ىزض  یاّ
تؾا ِؼهار تفطكیپ ٍ ِؼؾَت. 
‌
ینادرذق‌و‌زکشت‌
 ٍ تامیمحت تًٍاؼه بَهه یتامیمحت حطع لناح ِلامه
يف  ُضاوق ِت ىاطیا یىقعپ مَلػ ُاگكًاز یضٍآ 
94-02-193-26224  توطق ىایَزكًاز یضاىوّ ظا .تؾا
یه یًازضسل ِؼلاغه ضز ُسٌٌو زَق . 
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Qualitative Analysis of Students’ Experiences of Happiness:  
A Phenomenological Study 
 
 





Introduction: Happiness is the amount of positive value that a person considers it for him/herself. 
Happiness is the common goal of all human beings; so that all human efforts will be done to get it, and it 
has changed to an important issue in human life at recent decades. Present study aimed to assess students' 
experiences of happiness phenomenon in Iran University of Medical Sciences, Iran. 
Method: This qualitative study was done in 2015 using phenomenological method. The number of 
participants was 12; the data were collected through semi-structured interviews, and analyzed using 
Colaizzi 7-step technique. 
Results: After considering and analyzing the data, 219 themes, 10 subthemes, and 3 main themes were 
extracted. The main categories included "goals achievement", "social ties", and "the ravages of life". 
Participants gained happiness through the process of social life and meanwhile declared basic individual 
efforts to achieve desires and happiness. They also suffered from some ravages and life destructive 
changes such as inappropriate welfare status, and encountered uncertain future. 
Conclusion: Considering particular importance of social aspect of gaining happiness, and the effect of 
welfare status on it, preparing appropriate educational policy for students and planning to improve their 
economic conditions to increase happiness are of great importance. 
Keywords: Happiness, Phenomenology, Students 
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